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2  Estudi plans docents al web 
 
1. Objectiu de l’estudi 
 
El Consell de Govern de 6 de juliol de 2006 va aprovar les Normes reguladores de 
l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges. En el seu article 5 s’estableix que “els 
consells d’estudis han de garantir la publicitat dels plans docents abans de l’inici del 
període de matriculació”. 
 
Aquest document presenta una diagnosi general de l’estat de publicitat dels plans docents 
a les webs de la Universitat de Barcelona el curs 2007-2008. Més concretament mostra 
quins ensenyaments tenen publicats els plans docents de les seves assignatures, d’on 






L’estudi només abasta els títols de grau: llicenciatures, diplomatures, enginyeries i 
enginyeries tècniques. Es recullen tant els títols homologats com els propis, però només 
els impartits en centres propis o de forma compartida amb la UPC. No s’han analitzat els 
complements de formació d’accés als segons cicles. 
 
Font de les dades 






Es presenten a continuació els resultats tabulats per: 
• Ensenyaments amb els plans docents publicats al web. 
• Orígen dels plans docents publicats al web. 
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Ensenyaments amb els plans docents publicats
parcialment














HTML + PDF propis
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Orígen dels plans 
docents 
Orígen dels horaris 
de les assignatures 
Ciències Empresarials  Escola Universitària d'Estudis Empresarials Sí GRAD GRAD 
Infermeria  Escola Universitària d'Infermeria  Sí PDF propi Propis 
Podologia  Escola Universitària d'Infermeria  Sí Word propi Propis 
Belles Arts  Facultat de Belles Arts  Parcial GRAD GRAD 
Biblioteconomia i Documentació  Facultat de Biblioteconomia i Documentació  Sí GRAD GRAD 
Documentació  Facultat de Biblioteconomia i Documentació  Sí GRAD GRAD 
Biologia  Facultat de Biologia  Sí PDF propi GRAD 
Bioquímica  Facultat de Biologia  Sí PDF propi GRAD 
Ciències Ambientals  Facultat de Biologia  Sí PDF propi GRAD 
Administració i Direcció d'Empreses   Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Ciències Actuarials i Financeres  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Economia  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Estadística  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Estudis Immobiliaris i de la Construcció  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  No  GRAD 
Investigació i Tècniques de Mercat  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Sociologia  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  Sí GRAD GRAD 
Tributari i Comptable  Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  No  GRAD 
Ciències del Treball  Facultat de Dret  Sí PDF propi GRAD 
Ciències Polítiques i de l'Administració  Facultat de Dret  Parcial GRAD GRAD 
Criminologia  Facultat de Dret  Sí GRAD o PDF propi GRAD 
Criminologia i Política Criminal  Facultat de Dret  No  GRAD 
Dret  Facultat de Dret  Parcial GRAD GRAD 
Gestió i Administració Pública  Facultat de Dret  Sí GRAD GRAD 
Investigació Privada  Facultat de Dret  No  GRAD 
Relacions Laborals  Facultat de Dret  Sí GRAD GRAD 
Ciència i Tecnologia dels Aliments  Facultat de Farmàcia  Sí GRAD GRAD 
Farmàcia  Facultat de Farmàcia  Sí GRAD GRAD 
Nutrició Humana i Dietètica  Facultat de Farmàcia  Sí GRAD GRAD 
Filologia Alemanya  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 





Orígen dels plans 
docents 
Orígen dels horaris 
de les assignatures 
Filologia Anglesa  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Àrab  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Catalana  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Clàssica  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Eslava  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Francesa  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Gallega  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Hebrea  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Hispànica  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Italiana  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Portuguesa  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filologia Romànica  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Lingüística  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  Facultat de Filologia  Sí HTML o PDF propis Propis 
Filosofia  Facultat de Filosofia  Sí PDF propi GRAD 
Enginyeria Electrònica  Facultat de Física  Sí GRAD Propis 
Física  Facultat de Física  Sí GRAD Propis 
Comunicació Audiovisual  Facultat de Formació del Professorat  Sí GRAD GRAD 
Mestre-Educació Especial  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Mestre-Educació Física  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Mestre-Educació Infantil  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Mestre-Educació Musical  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Mestre-Educació Primària  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Mestre-Llengua Estrangera  Facultat de Formació del Professorat  Parcial GRAD GRAD 
Antropologia Social i Cultural  Facultat de Geografia i Història  Sí GRAD GRAD 
Geografia  Facultat de Geografia i Història  Sí GRAD GRAD 
Història  Facultat de Geografia i Història  Sí GRAD GRAD 
Història de l'Art  Facultat de Geografia i Història  Sí GRAD GRAD 
Enginyeria Geològica  Facultat de Geologia  Sí GRAD GRAD 
Geologia  Facultat de Geologia  Sí GRAD GRAD 
Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes  Facultat de Matemàtiques  Sí GRAD GRAD 





Orígen dels plans 
docents 
Orígen dels horaris 
de les assignatures 
Matemàtiques  Facultat de Matemàtiques  Sí GRAD GRAD 
Medicina  Facultat de Medicina  Sí PDF propi Propis 
Educació Social  Facultat de Pedagogia  Sí PDF propi GRAD 
Pedagogia  Facultat de Pedagogia  Sí PDF propi GRAD 
Psicopedagogia  Facultat de Pedagogia  Sí PDF propi GRAD 
Treball Social  Facultat de Pedagogia  Sí PDF propi GRAD 
Psicologia  Facultat de Psicologia  Sí PDF propi Propis 
Enginyeria de Materials  Facultat de Química  Web UPC Web UPC Web UPC 
Enginyeria Química  Facultat de Química  Sí GRAD GRAD 
Química  Facultat de Química  Sí GRAD GRAD 
Odontologia  Facultat d'Odontologia  Sí Word propi GRAD 
 
